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Islámica "Félix Mª Pareja" de la AECID (Carmen Alonso, Miguel Ángel Alonso, Miren Ibarra, 
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PRESENTACIÓN: 
Una bibliografía sobre el mundo almohade en los ochocientos años de la batalla de las Navas de 
Tolosa (1212-2012). 
 
 
2012 conmemora fechas que evocan lo que fue el mundo árabe-musulmán en la Península 
Ibérica. Así, en el año 712 el conquistador musulmán Musa b. Nusayr tomó las ciudades de 
Medina-Sidonia, Carmona y Sevilla. El 16 de julio de 1212 sucedió la batalla de las Navas de 
Tolosa en la que el imperio almohade, uno de los más grandes de la época, fue contenido con 
una Cruzada emprendida por toda la Cristiandad. Esta derrota vino a confirmar el progresivo 
declive de al-Andalus. Por otro lado, el 27 de noviembre de este año se cumplirán 100 años de 
la firma de los acuerdos franco-españoles, origen del Protectorado Español de Marruecos. 
 
Tomando como punto de partida la batalla de las Navas de Tolosa, la Asociación de Amistad 
Hispano-Árabe (AAHA) y el Museo de San Isidro de Madrid han organizado, en junio de este 
año, un ciclo de conferencias para reflexionar, de forma clara y sencilla, sobre la presencia de 
los almohades en la Península Ibérica, tanto desde un punto de vista militar como cultural (la 
huella del patrimonio artístico, el urbanismo, la literatura, los aspectos ideológicos y religiosos, 
entre otras manifestaciones).  
 
El personal de la Biblioteca Islámica Félix Mª Pareja de la AECID desea contribuir a esta 
efeméride con una bibliografía que recoge sus fondos sobre el mundo almohade desde diversas 
perspectivas, como se puede apreciar en el índice de materias. A las monografías y artículos de 
libros y revistas ofrecidos se ha añadido una recopilación de publicaciones de los investigadores 
más recientes de este ámbito, que abarca los campos de la historia, el arte y la arqueología 
(documentación de la que no dispone la biblioteca pero se puede localizar en otras instituciones 
afines). La recopilación ha sido generosamente facilitada por Pedro J. Lavado Paradinas, actual 
presidente de la AAHA e inspirador de este material de trabajo. Confiamos en que resulte de 
interés y utilidad para investigaciones futuras en estas temáticas.  
 
Ese período histórico de convivencia y enfrentamiento entre cristianos y musulmanes que tanto 
ha marcado nuestra historia ha generado numerosas publicaciones. Cabe citar, de modo 
general, las ediciones y traducciones de fuentes históricas (como Al-bayån al-mu¸rib de Ibn 
²Iðår¼ al-Marråku¤¼, Tår¼Þ al-mann bi-l-imåma de Ibn ßå­ib al-ßalåt, Al-­ulal al-maw¤¼ya) o los 
estudios sobre Ibn T©mart. Es inevitable que solo aparezca una parte de los trabajos sobre la 
materia y que no se citen los de todos los investigadores que se han ocupado del mundo 
almohade. 
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MONOGRAFÍAS 
 
 
01       ²Abd al-½am¼d, Sa²d Za¸l©l 
Mu­ammad Ibn T©mart : wa-­araka al-taµd¼d f¼ l-
ma¸rib wa-l-andalus / Sa²d Za¸l©l ²Abd al-½am¼d. 
- Bayr©t : ·åmi²a Bayr©t al-²Arab¼ya, 1973. - 39 p. 
; 24 cm 
 1. Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, Mahd¼  
 2. Civilización almohade I. Titulo. 
ICMA 4-17858 R. 9015 
 
02       ²Abd al-Wå­id al-Marråku¤¼.  
[Al-mu²µib f¼ talÞ¼Ø aÞbår al-Ma¸rib] 
Kitåb Al-mu²µib f¼ talÞ¼Ø aÞbår al-Ma¸rib = (The 
history of the Almohades) / ²Abdalwå­id ibn ²Al¼ 
Mu­yidd¼n at-Tam¼m¼ al-Marråku¤¼ ; edited by 
Reinhart Dozy. - Frankfurt am Main : Institute for 
the History of Arabic-Islamic Science at the 
Johann Wolfgang Goethe University, 2008. - XXI, 
290 p. ; 25 cm. - (Islamic geography, ISSN 1437-
238X ; v. 279) (Publications of the Institute for the 
History of Arabic-Islamic Science) 
Texto en árabe con introducción en inglés. - Port. 
adicional en árabe. - Tít. de la port. adicional: 
Kitåb Al-mu²µib f¼ talÞ¼Ø aÞbår al-Ma¸rib. - Reimp. 
de la ed. de: Leyden : E.J. Brill, 1881. - Índices 
ISBN 978-3-8298-1241-2 
 1. Al-Andalus - Historia - S.VIII-XIII – Fuentes 
 2. Magreb - Historia - S.VIII-XIII - Fuentes  
I. Dozy, Reinhart Pieter Anne II. Titulo. III. Titulo: 
The history of the Almohades IV. Serie. V. Serie: 
Publications of the Institute for the History of 
Arabic-Islamic Science 
94(460=411.21+61)"07/12"(093) 
ICMA 4-58245 R. 65042 
 
03       ²Abd al-Wå­id al-Marråku¤¼.  
[Al-mu²µib f¼ talÞ¼Ø aÞbår al-Ma¸rib. Francés] 
Histoire des Almohades = (Kitåb Al-mu²µib f¼ 
talÞ¼Ø aÞbår al-Ma¸rib) / ²Abdalwå­id ibn ²Al¼ 
Mu­yidd¼n at-Tam¼m¼ al-Marråku¤¼ ; traduite et 
annotée par Edmond Fagnan. - Frankfurt am 
Main : Institute for the History of Arabic-Islamic 
Science at the Johann Wolfgang Goethe 
University, 2008. - 331 p. ; 25 cm. - (Islamic 
geography, ISSN 1437-238X ; v. 280) 
(Publications of the Institute for the History of 
Arabic-Islamic Science) 
Port. adicional en árabe. - Tít. de la port. 
adicional: Kitåb Al-mu²µib f¼ talÞ¼Ø aÞbår al-
Ma¸rib. - Reimp. de la ed. de: Alger : Adolphe 
Jourdan, 1893. - Índice 
ISBN 978-3-8298-1242-9 
 1. Al-Andalus - Historia - S.VIII-XIII – Fuentes 
 2. Magreb - Historia - S.VIII-XIII - Fuentes  
I. Fagnan, E. II. Titulo. III. Titulo: Kitåb Al-mu²µib f¼ 
talÞ¼Ø aÞbår al-Ma¸rib IV. Serie. V. Serie: 
Publications of the Institute for the History of 
Arabic-Islamic Science 
94(460=411.21+61)"07/12"(093) 
ICMA 4-58246 R. 65043 
 
04       ²Abd al-Wå­id al-Marråku¤¼.  
[Al-mu²µib f¼ talÞ¼Ø aÞbår al-Ma¸rib. Francés] 
Histoire des almohades / d'Abd el-Wâh'id 
Merrâkechi ; traduite et annotée par E. Fagnan. - 
Alger : Adolphe Jourdan, 1893. - 331 p. ; 25 cm 
Índice 
 1. Almohades - Historia - Magreb  
I. Fagnan, E. II. Titulo. III. Titulo: Al-mu²µib f¼ talÞ¼Ø 
aÞbår_al-Ma¸rib 
94(=411.21) 
RESI 4R-563 R. 1011 
 
05       Abdelwahab, Abubakr B. 
La vida religiosa en la época almohade : las 
escuelas religiosas en al-Magrib antes de 
la_aparición de Ibn Tumart / por Prof. Abubakr B. 
Abdelwahab. - [s.l.] : [s.n.], [199?]. - P. 22-25 ; 30 
cm 
Separata de: Kauzar, revista islámica. - (número y 
año desconocidos) 
 1. Islamismo - Magreb  
 2. Fiqh - Magreb I. Titulo. 
348.97(61) 
ICMA 4-44646 R. 44717 
 
06       Ab© Diyåk, ßåli­ Mu­ammad Fayyå¢ 
Fun©n al-qitål ²inda l-muråbi×¼n wa-l-muwa­­id¼n 
wa-l-­afØ¼y¼n / i²dåd ßåli­ Mu­ammad Fayyå¢ 
Ab© Diyåk. - Irbid : ·åmi²at al-Yarmuk, Kull¼yat al-
Ådåb, [d.a.]. - 32 p., 2 h. ; 33 cm 
 1. Ejército  
 2. Civilización almohade  
 3. Civilización almorávide  
 4. ½afØ¼-es I. Titulo. 
ICMA B-307/9c R. 31528 
 
07       Ab© l-Fa¢l, Mu­ammad A­mad 
§arq al-Andalus f¼ ²aØr dawlat al-muwa­­id¼n / 
Mu­ammad A­mad Ab© l-Fa¢l. - Al-Iskandar¼ya : 
[d.n.], 1980 
Tesis 
 1. Almohades - Historia  
 2. Al-Andalus - Almohades I. Titulo. 
ICMA 4B-437/10 R. 11158 
 
08       Ab© MuØ×afà, Kamål al-Sayyid 
MaØådir al-±arwa al-iqtiØåd¼ya f¼ l-Andalus f¼ ²aØr 
dawlatay al-muråbi×¼n wa-l-muwa­­id¼n / Kamål 
al-Sayyid Ab© MuØ×afà. - Iskandar¼ya : ·åmi²at al-
Iskandar¼ya, 1985. - 431 p. ; x cm 
 1. Al-Andalus - Almohades  
 2. Al-Andalus - Almorávides  
I. Titulo. 
ICMA 4B-1270/10 R. 16717 
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09       Aguilar Sebastián, Victoria 
Aportación de los árabes nómadas a la 
organización militar del ejército almohade / 
Victoria Aguilar Sebastián. - Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto 
de Filología, 1993. - P. [393]-415 ; 24 cm 
Separata de: Al-Qantara : revista de estudios 
árabes ; v. 14, fasc. 2 (1993) 
 I. Titulo. 
FOLI 4CJ-3101 R. 33.928 
 
010      Akasoy, Anna 
Philosophie und Mystik in der späten 
Almohadenzeit : die "Sizilianischen Fragen" des 
Ibn Sab²¼n / von Anna Ayse Akasoy. - Leiden : 
Brill, 2006. - XXVII, 605 p. ; 25 cm. - (Islamic 
philosophy, theology, and science. Texts and 
studies, ISSN 0169-8729 ; v. 59) 
Bibliografía: p. [567]-599. - Índice 
ISBN 90-04-14522-2     
 1. Ibn Sab²¼n, ²Abd al-½aqq b. Ibråh¼m  
 2. Filosofía islámica - S.IX-XIII  
 3. Sufismo - S.XIII  
 4. Civilización almohade  
I. Titulo. II. Serie. 
1:297"12" 
ICMA 4-51080 R. 54497 
 
011      Allåm, ²Abd Allåh ²Al¼ 
Al-da²wa al-muwa­id¼ya bi-l-Ma¸rib / ²Abd Allåh 
²Al¼ Allåm. - Al-Qåhira : [d.n.], 1964 
 1. Almohades - Historia - Magreb  
I. Titulo. 
ICMA 4-12273 R. 4655 
 
012     Los  almohades  : problemas y 
perspectivas / Patrice Cressier, Maribel Fierro, 
Luis Molina (editores). - Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2005. - 
LI, 409 p. : il. ; 24 cm. - (Estudios árabes e 
islámicos. Monografías ; 11) 
Bibliografía 
ISBN 84-00-08393-8     
 1. Civilización almohade  
I. Cressier, Patrice II. Fierro, Maribel  
III. Molina, Luis IV. Titulo. V. Serie. 
930.85(61)"11/12" 
ICMA 4-52104 (v. 1) R. 56162  
ICMA 4-52105 (v. 2) R. 56162 
 
013     Los  almohades,  su patrimonio 
arquitectónico y arqueológico en el sur de al-
Andalus / [coordinan, Magdalena Valor Piechotta, 
José Luis Villar Iglesias, José Ramírez del Río]. - 
[Sevilla] : Consejería de Relaciones 
Internacionales, [2004]. - 179 p. : il. ; 24 cm 
1. Civilización almohade - Al-Andalus  
 2. Fortificaciones - Al-Andalus  
 3. España - Restos arqueológicos islámicos I. 
Valor Piechotta, Magdalena II. Villar Iglesias, José 
Luis III. Ramírez del Río, José IV. Titulo. 
930.85(460=411.21)"11/12" 
ICMA 4-60856 R. 71770 
 
014      Almohades  y nazaríes. - Granada : El 
Legado Andalusí, D.L. 1995. - 3 v. : il. col. ; 21 x 
21 cm. - (Las rutas de al-Andalus ; 6) 
Tít. tomado de la cub. 
Contiene: Fiestas, Gastronomía,  Artesanía -- 
Historia, Arte, Literatura, Ciencia -- Parques 
Naturales ·Geografía  física, humana y 
economía 
ISBN 84-8254-004-1 
 1. Granada (Provincia) - Guías turísticas  
 2. Jaén (Provincia) - Guías turísticas  
I. Titulo. II. Serie. 
914.603.52(036) 
914.603.57(036) 
ICMA 4-36543-5 R. 35.082 
 
015      Arjona Castro, Antonio 
La comarca de la subbética cordobesa durante 
las invasiones de los almorávides y los 
almohades / Antonio Arjona Castro. - [S.l. : s.n., 
1989?]. - P. 115-146 ; x cm 
Separata de: Boletín de la Real Academia. Vol. 
LX, n. 117 (1989) 
 1. Al-Andalus - Almorávides  
 2. Al-Andalus - Almohades  
 3. Al-Andalus - Córdoba  
I. Titulo. 
ICMA B-1395/1 R. 27123 
 
016      A¤båÞ, Y©suf 
Tår¼Þ al-Andalus f¼ ²ahd al-muråbi×¼n wa-l-
muwa­­id¼n. 1 / ta³l¼f Y©suf A¤båÞ ; tarµama-hu 
wa-²allaqa-hu ²alay-hi Mu­ammad ²Abd Allåh 
²Inån. - Al-Qåhira : Ma×ba²at Laµna al-Tå³l¼f wa-l-
Tarµama wa-l-Na¤r, 1940. - 277 p. ; 24 cm. - (Al-
Ma²had al-þal¼f li-l-ab­å± al-ma¸rib¼ya) 
"1359" h. - Índice 
 1. Civilización almohade - Al-Andalus  
 2. Civilización almorávide - Al-Andalus  
I. ²Inån, Mu­ammad ²Abd Allåh II. Titulo. 
908(460=411.21)"10/11" 
ICMA 4-7451 R. 140 
 
017      A¤båÞ, Y©suf 
Tår¼Þ al-andalus f¼ ²ahd al-muråbi×¼n wa-l-
muwa­­id¼n / Y©suf A¤båÞ ; tarµama Mu­ammad 
²Abd Allåh ²Inån. - ®. 2. - Al-Qåhira : [d.n.], 1958. - 
522 p. ; 25 cm 
 1. Civilización almohade - Al-Andalus  
 2. Civilización almorávide - Al-Andalus  
I. ²Inån, Mu­ammad ²Abd Allåh II. Titulo. 
ICMA 4-8748 R. 10818 
 
018      Al-Aws¼, ½ikmat ²Al¼ 
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Al-adab al-andalus¼ / ½ikmat al-Aws¼. - Al-Qåhira : 
[d.n.], 1976 
 1. Adab  
 2. Literatura andalusí  
 3. Civilización almohade  
I. Titulo. 
ICMA 4-18299 R. 9915 
 
019      Barceló, Carmen 
Los Banu Isa, alcaides de Xàtiva y Montesa / 
María del Carmen Barceló Torres. - Játiva : [s.n.], 
1982. - 5 h. ; 31 cm 
Texto mecanografiado 
 1. Valencia (Reino) - Historia  
 2. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
94(460.31)"07/14" 
355.48(460) 
ICMA A-109/3C R. 14922 
 
020      Barceló, Carmen 
Hallazgos de monedas almohades en Villavieja 
de Nules / María del Carmen Barceló Torres. - 
Castellón : [s.n.], 1976 
Separata de: "Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología Castellonenses" 
 1. Monedas árabes - España  
I. Titulo. 
737.1.033.3(460) 
ICMA A-108/3C R. 14921 
 
021      Barceló, Carmen 
La mezquita almohade de Fiñana (Almería) / 
Carmen Barceló Torres, Antonio Gil Albarracín. - 
1ª ed. - Barcelona : Griselda Bonet Girabet, 1994. 
- 88 p. : il. ; 29 cm 
Bibliografía: p. 79-83 
ISBN 84-88538-55-3     
 1. Mezquita de Fiñana (Almería)  
I. Gil Albarracín, Antonio II. Titulo. 
904(460.358Fiñana):7.033.3 
ICMA 4-54528 R. 61150 
 
022      Bå¤å, ²Umar M©sà 
Al-Muwa­­id©n f¼ l-¸arb al-islåm¼ : tanz¼matu-hum 
wa-naæmu-hum / ²Umar M©sà. - Bayr©t : Dår al-
¹arb al-Islåm¼, 1991. - 356 p. ; 22 cm 
 1. Civilización almohade  
I. Titulo. 
ICMA 4-31063 R. 32691 
 
023      Basset, Henri 
Sanctuaires et forteresses almohades / par Henri 
Basset et Henri Terrasse ; dessins et relevés de 
Jean Hainaut. - Paris : Maisonneuve & Larose, 
imp. 2001. - VIII, [2], 481, [1] p. : il. ; 24 cm 
Ed. anterior: 1932. - Bibliografía. Índices 
ISBN 2-7068-1498-5 
 1. Almohades - Santuarios y fortalezas  
I. Terrasse, Henri II. Titulo. 
7.032.3 
ICMA 4-41714 R. 41300 
 
024      Al-Bayðaq, Ab© Bakr b. ²Al¼ 
AÞbår al-Mahd¼ b. T©mart : wa-bidåyat dawlat al-
Muwa­­id¼n / ta³l¼f Ab¼ Bakr b. ²Al¼ al-ßinhåµ¼, al-
mukannà bi-l-Bayðaq ; råµa²a-hu wa-­aqqaqa-hu 
²Abd al-Wahhåb Ibn ManØ©r. - ®. 2. - Al-Ribå× : Al-
Ma×ba²a al-Malak¼ya, 2004. - 151, [2] p. ; 25 cm 
Índices. - "1425 h" 
ISBN 9981-905-55-0     
 1. Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, Mahd¼  
 2. Civilización almohade  
I. Ibn ManØ©r, ²Abd al-Wahhåb II. Titulo. 
929Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, Mahd¼ 
ICMA 4-53374 R. 58895 
 
025      Al-Bayðaq, Ab© Bakr b. ²Al¼ 
AÞbår al-Mahd¼ b. T©mart / Ab© Bakr b. ²Al¼ al-
Bayðaq. - Al-Ribå× : [d.n.], 1971 
 1. Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, Mahd¼  
 2. Civilización almohade  
I. Titulo. 
ICMA 4-10550 R. 12573 
 
026      Bel, Alfred 
Les Benou Ghânya, derniers représentants de 
l'empire almoravide etvleur lutte contre l'empire 
almohade / Alfred Bel. - Paris : Ernest Leroux, 
1903. - 251 p. ; 24 cm 
 1. Almorávides - Historia  
 2. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
355.48(460)"10/13" 
ICMA 4-7205 R. 1755 
 
027      Biografías  almohades / Maribel Fierro y 
María Luisa Ávila, eds. - Madrid ; Granada : 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1999-. -   v. <1- > ; 24 cm. - (Estudios 
onomástico-biográficos de al-Andalus ; 9) 
Bibliografía 
Contenido parcial: I 
ISBN 84-00-07964-7     (o.c.). - NIPO 179-99-085-
2 
 1. Al-Andalus - Almohades  
 2. Ulemas - Al-Andalus - Biografías - S.XII-XIII  
I. Fierro, Maribel II. Ávila, María Luisa  
III. Titulo. IV. Titulo: Estudios onomástico-
biográficos de al-Andalus V. Serie. 
929(460=411.21)"11/12" 
ICMA 4-39510 R. 38548 
 
028      Bourouiba, Rachid 
²Abd al-Mu³min. - Al-·azå³ir : Wizårat al-I²låm wa-
÷aqåfa, 1976 
 1. Arquitectura - Argelia  
 2. Civilización almohade  
I. Titulo. 
930.85(64)"11/12":72 
ICMA 4B-1020/10 R. 12949 
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029      Bourouiba, Rachid 
²Abd al-Mu³min, flambeau des Almohades. - Al-
·azå³ir : [d.n.], 1974 
 1. Ibn ²Al¼, ²Abd al-Mu²min  
I. Titulo. 
929 Ibn ²Al¼, ²abd al-Mu³min 
ICMA 4-17017 R. 7082 
 
030      Bourouiba, Rachid 
Ibn Tumart / Rachid Baorouiba. - Alger : [s.n.], 
1974 
 1. Civilización almohade  
I. Titulo. 
930.85(460=411.21)"10/12" 
ICMA 4-15645 R. 8040 
 
031      B©la×¼f, LaÞ¢ar Mu­ammad 
Fuqahå³ al-målik¼ya wa-l-taµriba al-siyås¼ya al-
muwa­­id¼ya f¼ l-¹arb al-islåm¼ (510-668 h./1116-
1269 m.) / LaÞ¢ar Mu­ammad B©la×¼f. - ®. 1. - 
Firµ¼niyå (USA) : Al-Ma²had al-²Ålam¼ li-l-Fikr al-
Islåm¼, 2009. - 462 p. ;  
25 cm 
Bibliografía: p. 415-462. - "1429 h."--Contraport. 
ISBN 1-56564-331-3     
 1. Fiqh målik¼ - Magreb  
 2. Ulemas - Magreb  
 3. Islam y Política - Almohades  
 4. Almohades - Historia - Magreb  
I. Titulo. 
348.97(61) 
94(61)"11/12" 
ICMA 4-59959 R. 67012 
 
032      Cagigas, Isidro de las 
Sevilla Almohade y últimos años de su vida 
musulmana / Isidro de las Cagigas. - Madrid : 
[s.n.], 1951 
 1. Sevilla - Historia  
 2. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
9(460.35=411.21) 
ICMA 4-7631 R. 164  
ICMA 4-12646 R. 4482 
 
033      Cavilla Sánchez-Molero, Francisco 
La cerámica almohade de la isla de Cádiz 
(Ýaz¼rat Qådis) / Francisco Cavilla Sánchez-
Molero. - 1ª ed. - Cádiz : Universidad de Cádiz, 
Servicio de Publicaciones, 2005. - 586 p. : il. ; 24 
cm 
Bibliografía: p. 379-448 
ISBN 84-96274-94-2 
 1. Cerámica islámica - Cádiz  
 2. Cádiz - Restos arqueológicos árabes  
I. Titulo. 
738.033.3(460.355C.) 
ICMA 4-51398 R. 54854 
 
034     La  cerámica  tardo almohade y los 
orígenes de la cerámica nasri / bajo la dirección 
de Patrice Cressier, Mª Magdalena Riera Frau, 
Guillermo Rosselló Bordoy ; con la colaboración 
de Manuel Domínguez Bedmar... [et al.]. - Palma 
de Mallorca : [s.n.], 1992. - 36 p. : il. ; 28 cm 
Separata de "A cerâmica medieval no 
Mediterrâneo ocidental. Lisboa, 16-22 de 
Novembro 1987. Campo Arqueológico de 
Mértola, p. 215-246" 
 1. Cerámica andalusí - S. XIV-XV I. Cressier, 
Patrice II. Riera Frau, Mª Magdalena III. Rosselló 
Bordoy, G. IV. Titulo. 
738.033.3(460)"13/14" 
ICMA 4-43563 R. 43618 
 
035      Chérif, Mohamed 
Ceuta, aux époques almohade et mérinide / 
Mohamed Chérif. - Paris : L'Harmattan, imp. 
1996. - 229 p. ; 24 cm. - (Histoire et perspectives 
méditerranéennes) 
Basado en la tesis del autor. - Bibliografía: p. 205-
213. - Índice. - Incluye (p. 215-[218]) anexos 
ISBN 2-7384-4029-0 
 1. Ceuta - Historia - S.XIII-XIV  
I. Titulo. II. Serie. 
964.71"12/13" 
ICMA 4-39442 R. 38486  
ICMA 4-36829 R. 35.438 
 
036      Chronique  des almohades et des 
hafçides / attribuée a Zerkechi ; traduction 
française d'après l'édition de Tunis et trois 
manuscrits par E. Fagnan. - Constantine : [s.n.], 
1895 (Imprimerie Adolphe Braham). - VI, 298 p. ; 
23 cm 
 1. Almohades - Historia  
 2. ½afØ¼-es - Historia  
I. Fagnan, E. II. Titulo. 
94(5/6:297)"11/12" 
RESI 4R-802 R. 23746 
 
037     La  cocina  hispano-magrebí durante la 
época almohade : según un manuscrito anónimo 
del siglo XIII / traducido por Ambrosio Huici 
Miranda ; estudio preliminar de Manuela Marín. - 
Gijón : Ediciones Trea, D.L. 2005. - 326 p. ; 21 
cm. - (La cocina de la vida) 
Bibliografía: p. 41-42. - "Título original de la 
primera edición: "Traducción española de un 
manuscrito anónimo del siglo XIII sobre la cocina 
hispano-magrebí" (Valencia, 1966)" 
ISBN 84-9704-175-5 
 1. Cocina andalusí - Recetas  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Marín Niño, 
Manuela III. Titulo. IV. Titulo: Traducción 
española de un manuscrito anónimo del siglo XIII 
sobre la cocina hispano-magrebí V. Serie. 
641.568(460=411.21)"07/14" 
ICMA 4-49430 R. 50865 
 
038      Cressier, Patrice 
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Les chapiteaux islamiques de la péninsule 
ibérique et du Maroc de la renaissance émirale 
aux Almohades / par Patrice Cressier et 
Purificación Marinetto Sánchez. - Paris : [s.n.], 
1993. - P. 211-246 ; x cm 
Separata de: L'acanthe dans la sculture 
architecturale de l'antiquité à la Renaissance 
 1. Al-Andalus - Restos arqueológicos  
 2. Marruecos - Restos arqueológicos  
I. Marinetto Sánchez, Purificación II. Titulo. 
ICMA A-418/XXX R. 31807 
 
039      Cuatro  temas de historia norteafricana : 
gráficos históricos (desde la Prehistoria hasta los 
Idrisíes). Los Almorávides. Los Almohades. 
Melilla en el siglo XVI. - Granada : Cátedra de 
Historia de Occidente Musulmán, 1955. - 147 p. ; 
21 cm 
 1. Almorávides - Historia  
 2. Almohades - Historia  
 3. Melilla - Historia  
I. Titulo. 
ICMA 4-28125 R. 27663 
 
040      Danda¤, ²IØmat ²Abd al-La×¼f 
Al-Andalus f¼ nihåyat al-muråbi×¼n wa-mustahil al-
muwa­­id¼n : ²aØr al-×awå²if al-±ån¼, 510-546 h./ 
1116-1151 m. : tår¼Þ siyås¼ wa-­a¢åra / ²IØmat 
²Abd al-La×¼f Danda¤. - Bayr©t : Dår al-¹arb al-
Islåm¼, 1988. - 524 p. ; 25 cm 
 1. Al-Andalus - Almorávides  
 2. Al-Andalus - Almohades  
I. Titulo. 
ICMA 4-23398 R. 21833 
 
041      Danda¤, ²IØmat ²Abd al-La×¼f 
Dawr al-muråbi×¼n f¼ na¤r al-islåm f¼ ¸arb Ifr¼qiyå 
430-515 h. 1038-1121 m. ma²a na¤r wa-ta­q¼q 
Raså³il Ab¼ Bakr b. al-²Arab¼ / ta³l¼f, ²IØmat ²Abd al-
La×¼f Danda¤. - Bayr©t : Dår al-¹arb al-Islåm¼, 
1988. - x p. ; 25 cm. - (Al-Silsila al-µåmi²¼ya) 
 1. Ab© Bakr b. al-²Arab¼  
 2. Al-Andalus - Almorávides  
 3. Al-Andalus - Almohades  
I. Titulo. 
ICMA 4-23407 R. 21842 
 
042      Danda¤, ²IØmat ²Abd al-La×¼f 
Diråsåt andalus¼ya f¼ l-siyåsa wa-l-iµtimå² / ²Abd 
al-La×¼f Danda¤. - ®. 1. - T©nis : Dår al-¹arb al-
Islåm¼, 2009. - 237 p. ; 24 cm 
Port. adicional en inglés. - Título: Andalusian 
studies in politics and society. - Bibliografía. - 
"1430 h."--Contraport. 
 1. Ibn ½azm, ²Al¼ b. A­mad - Crítica e 
interpretación  
 2. Ibn ®ufayl, Mu­ammad b. ²Abd al-Malik - 
Crítica e interpretación  
 3. Al-Andalus - Almorávides  
 4. Al-Andalus - Almohades  
 5. Al-Andalus - Política y gobierno - S.XI  
I. Titulo. II. Titulo: Andalusian studies in politics 
and society 
1Ibn ½azm, ²Ali b. Ahmad 
1Ibn Tufayl 
946.0(=411.21)"11" 
946.0(=411.21)"10/11"(094) 
308(460=411.21)"10/11" 
32(460=411.21)"10" 
ICMA 4-60026 R. 67091 
 
043      Documents  inédits d'histoire almohade : 
fragments manuscrits du "legajo" 1919 du fonds 
arabe de l'Escurial / publiés et traduits avec une 
introduction et des notes par E. Lévi-Provençal. - 
Paris : Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1928. 
- 1 v. (pag. var.) ; 24 cm. - (Textes arabes relatifs 
à l'histoire de l'occident musulman ; v. 1) 
Port. adicional en árabe. - Tít. de la port. 
adicional: Kitåb AÞbår al-Mahd¼ Ibn T©mart wa-
Ibtibå³ dawlat al-muwa­­id¼n li-Ab¼ Bakr al-
ßanhåµ¼. - Texto en francés y árabe. - 
Bibliografía. Índices. - Incluye (p. [231]-246) 
glosario 
 1. Almohades - Historia  
 2. Magreb - Historia - S.XII-XIII  
I. Lévi-Provençal, É. II. Titulo. III. Titulo: Kitåb 
AÞbår al-Mahd¼ Ibn T©mart wa-Ibtidå³ dawlat al-
muwa­­id¼n li-Ab¼ Bakr al-ßanhåµ¼ al-muknà Al-
Bayðaq IV. Serie. 
961"11/12" 
ICMA 4-16306 R. 9420  
ICMA 4-37836 R. 36006  
ICMA 4-7202 R. 1658 
 
044      Dozy, Reinhart Pieter Anne 
The history of the Almohades : preceded by a 
sketch of the history of Spain, from the time of the 
conquest till the reign of Yúsof Ibn-Téshúfin and 
the history of the Almoravides by Abdo-l-Waáhid 
al-Marrékoshí / Reinhart P.A. Dozy. - 2e éd. - 
Amsterdam : Oriental Press, 1968. - XXI, 390 p. ; 
23 cm 
Índice 
 1. ²Abd al-Wå­id al-Marråku¤¼  
 2. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
ICMA 4-14440 R. 5571 
 
045      El Buaiachi, Ahmed Abdeselam 
El hallazgo de monedas de plata de los 
almohades en Beni Uriaguel / Cadi Sid Ahmed 
Abdeselam El Buaiachi. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1953. - 28 p. : il. ; 20 cm 
 1. Monedas - Almohades  
I. Titulo. 
ICMA 4-15453 R. 14429 
 
046      Epalza, Mikel de 
El Cid como antropónimo ("el león") y como 
topónimo ("el señor y/o gobernador almohade") / 
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Míkel de Epalza. - [S.l. : s.n., 1990?]. - p. 157-236 
; x cm 
Separata de: Sharq al-Andalus, n.7 (1990) 
 1. El Cid  
 2. Toponimia - Al-Andalus  
I. Titulo. 
ICMA B-1425/1 R. 27450 
 
047      Ewert, Christian 
Forschungen zur almohadischen Moschee / 
Christian Ewert und Jens-Peter Wisshak. - Mainz 
am Rhein : Philipp von Zabern, 1981-<1984-    >. 
-   v. <1-2> : il. ; 32 cm. - (Madrider Beiträge ; 9-
<10-  >) 
Bibliografía 
Contenido parcial: v. 1. Vorstufen -- v. 2. Die 
Moschee von Tinmal (Marokko) (2 v.) 
ISBN 3-8053-0471-4 (t. 1) 
 1. Mezquitas - S.XII-XIII  
 2. Arquitectura islámica - S.XII-XIII  
I. Wisshak, Jens-Peter II. Titulo. III. Serie. 
72.033.3 
726.2"11/12" 
ICMA 4B-1613/10 R. 12845  
ICMA 4B-1614/10 R. 12845  
ICMA 4B-546/10 R. 12845 
 
048      Fernández Navarro, Esteban 
Tradición tecnológica de la cerámica de cocina 
almohade-nazarí / Esteban Fernández Navarro. - 
1ª ed. - Granada : Esteban Fernández Navarro, 
2008 (Granada : SanPrint). - 403 p. : il. ; 24 cm. - 
(Arqueología y cerámica ; 1) 
Basado en la tesis del autor. - Bibliografía: p. 184-
195 
ISBN 978-84-691-3995-0 
 1. Cerámica islámica - Granada (Provincia) 
 2. Granada (Provincia) - Restos arqueológicos 
árabes  
I. Titulo. II. Serie. 
738.033.3(460.357) 
ICMA 4-59576 R. 66626 
 
049      Fernández-Puertas, Antonio 
Tablas epigráfiadas de la época almorávide o 
almohade / Antonio Fernández Puertas. - 
Granada : [s.n.], 1974. - P. 114-119 ; x cm 
Separata de: Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebraicos, vol. XXIII 
 1. Epigrafía I. Titulo. 
ICMA B-287/1 R. 17267 
 
050      Fierro, Maribel 
Christian success and muslim fear in andalus¼ 
writings during the almoravid and almohad 
periods / Maribel Fierro. - Winona Lake, Indiana 
(USA) : Eisenbrauns, 1997. - P. 155-178 ; 23 cm 
Separata de: Israel oriental studies. - 1 (1971)-. - 
Ramat-Aviv, Tel Aviv : Department of Arabic, Tel 
Aviv University, 1971-. - ISSN 0334-4401. - XVII 
(1997) 
 1. Islamismo y otras religiones - Cristianismo - Al-
Andalus - S. XII-XIII  
I. Titulo. 
297.26(460=411.21)"11/12" 
ICMA 4-44074 R. 44168 
 
051      Fontenla Ballesta, Salvador 
Tesorillo de dirhems de tradición almohade 
procedente de Melilla / Salvador Fontenla 
Ballesta. - Melilla : Ayuntamiento, Fundación 
Municipal Socio-Cultural, 1993. - 83 p. : il. ; 25 
cm. - (Historia de Melilla ; 3) 
ISBN 84-87291-34-1 
 1. Monedas - Al-Andalus  
I. Titulo. II. Serie. 
ICMA 4-26487 R. 30819 
 
052      Fromherz, Allen James 
The Almohads : the rise of an Islamic Empire / 
Allen J. Fromherz. - London ; New York : I.B. 
Tauris, 2010. - XI, 274 p. : mapas ; 24 cm. - 
(Library of Middle East History ; 18) 
Bibliografía: p. 255-266. - Índices 
ISBN 978-1-84511-651-4 
 1. Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, Mahd¼  
 2. Civilización almohade  
 3. Almohades - Historia - Magreb  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, Mahd¼ 
930.85(61)"11/12" 
94(61)"11/12" 
ICMA 4-32572 R. 70205 
 
053      Al-¹annåy, Muråµi² ²Aq¼la 
Qiyåm dawlat al-muwa­­id¼n / Maråµi² ²Aq¼la al-
¹annåy. - ®. 2. - Bin¸åz¼ : ·åmi²at Qåry©nis, 
2008. - 413 p. ; 25 cm 
Bibliografía: p. 407-413 
ISBN 9959-24-116-5     
 1. Almohades - Historia  
 2. Al-Andalus - Historia - S.XII-XIII  
 3. Magreb - Historia - S.XII-XIII  
I. Titulo. 
94(61+460)"11/12" 
ICMA 4-60389 R. 67433 
 
054      Al-¹annåy, Muråµi² ²Aq¼la 
Suq©× dawlat al-Muwa­­id¼n / Muråµi² ²Aq¼la al-
¹annåy. - ®. 2. - Bin¸åz¼ : ·åmi²at Qår Y©nis, 
2008. - 302 p. ; 25 cm 
Bibliografía: p. 293-297 
ISBN 9959-24-117-3     
 1. Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, Mahd¼  
 2. Ibn ²Al¼, ²Abd al-Mu²min  
 3. Almohades - Historia - Magreb  
 4. Civilización almohade  
I. Titulo. 
929Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, Mahd¼ 
929Ibn ²Al¼, ²Abd al-Mu²min 
94(61)"10/12"(61) 
930.85(61)"11/12" 
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ICMA 4-60357 R. 67423 
 
055      Gann©n, ²Abd Allåh 
Al-Am¼r Sulaymån al-Muwa­­id / [bi-qalam ²Abd 
Allåh Gann©n]. - T¼×wån : Ma²had Mawlåy al-
½asan, [195-?]. - 30 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt 
ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 10) 
 1. Ibn ²Abd al-Mu³min, Sulaymån b. ²Abd Allåh, 
Emir almohade  
I. Titulo. II. Serie. 
929Ibn ²Abd al-Mu³min, Sulaymån b. ²Abd Allåh 
ICMA VAL 199 R. 50378  
Legado Fernando Valderrama  
 
056      Gaudefroy-Demombynes, Maurice 
Une lettre de Saladin au calife almohade / 
Gaudefroy-Demombynes. - Paris : Ernest Leroux, 
1925. - 26 p. ; 25 cm 
Separata de: Mélanges René Basset / 
publications de L´Institut des Hautes-Études 
Marocaines. - Paris : Ernest Leroux, 1925 
 1. Saladino, Sultán de Egipto y Siria - 
Correspondencia  
I. Titulo. 
929 Saladino(620+569.1)(044) 
ICMA 4-48510 R. 49561 
 
057      Giacomo, Louis di 
Une poétesse grenadine du temps des 
almohades : ½afØa bint al-½åjj / par Louis di 
Giacomo. - Paris : Larose, 1949. - 110 p. ; 29 cm. 
- (Collection Hespéris ; no 10) 
Bibliografía: p. 13-14. - Índice 
 1. Al-Rak©n¼ya, ½afØa bint al-½åµµ  
 2. Poesía andalusí - S.XII - Historia y crítica I. 
Titulo. 
821.411.21(460)-1.09"11" 
CREI ARR-361 R. 47729  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)   
ICMA 4-6647 R. 210 
 
058      Gómez Moreno, Manuel 
El arte árabe español hasta los Almohades, arte 
mozárabe / por Manuel Gómez-Moreno. - Madrid 
: Plus-Ultra, 1951. - 421 p. : il. ; 28 cm. - (Ars 
hispaniae. Historia universal del arte hispánico ; 
3) 
Bibliografía. Índices 
 1. Arquitectura mozárabe  
I. Titulo. 
ICMA 4-12957 R. 4226  
ICMA 4-13039 R. 3875  
ICMA AND ART 5(1) R. 3875 
 
059      González Pérez, Manuel 
Grandes batallas de la reconquista (I) : Sagrajas, 
Aledo, Uclés, Alarcos / Texto, Manuel González 
Pérez y José Ignacio Lago ; ilustraciones, Ángel 
García Pinto. - [1ª ed.]. - Madrid : Almena, 2004. - 
94 p., [8] p. de lám. col. : il. ; 24 cm. - (Guerreros 
y batallas ; 14) 
Bibliografía: p. 89-91 
 1. España - Historia militar - S.VIII-XVI  
 2. Al-Andalus - Almorávides  
 3. Al-Andalus - Almohades  
I. Lago, José Ignacio II. Titulo. III. Serie. 
355.48(460)"10/11" 
94(460=411.21)"10/11" 
ICMA 4-48661 R. 49917 
 
060      Guichard, Pierre 
Les musulmans de Valence et la reconquête / 
Pierre Guichard. - Damas : Institut français de 
Damas, 1990-1991. - 2 v. ; 28 cm 
Contiene: T. I. S. IX_X -- t. II. S. XI-XIII 
 1. Al-Andalus - Almorávides  
 2. Al-Andalus - Almohades  
 3. Al-Andalus - Historia - 1031-1086 (Reinos de 
Taifas)  
 4. Mudéjares - Valencia (Reino)  
I. Titulo. II. Serie: Estudios universitarios (Edicions 
Alfons El Magnànim) 
ICMA 4-5611 (v. 1) R. 29049  
ICMA 4-5612 (v. 2) R. 29049 
 
061      ½asan, ½asan ²Al¼ 
Al-­adåra al-islåm¼ya f¼ l-Ma¸rib wa-l-Andalus / 
½asan ²Al¼ ½asan. - Al-Qåhira : Maktabat al-
½ånµ¼, 1980. - [14], 564 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
 1. Civilización almorávide  
 2. Civilización almohade  
I. Titulo. 
ICMA 4-10228 R. 12387 
 
062      ½asan, Ibråh¼m ²Al¼ 
Ya²q©b al-ManØ©r (Al-muwa­id¼) / ta³l¼f Ibråh¼m 
²Al¼ ½asan. - Al-Dår al-Bay¢å³ : Dår al-÷aqåfa li-l-
Na¤r wa-l-Tawz¼², 1986. - 141 p. ; 20 cm. - 
(þald©n f¼ tår¼Þ al-ma¸rib ; 4) 
 1. Ya²q©b al-ManØ©r, Emir Almohade  
I. Titulo. 
ICMA 4-47772 R. 48859  
Procedente de la Biblioteca de Braulio Justel 
(2004)  
 
063      Al-½as¼san, ²Abd al-Håd¼ A­mad 
Maæåhir al-nad¢a al-­ad¼±¼ya f¼ ²ahd Ya²q©b al-
ManØ©r al-Muwa­­id¼ (554-595/1159-1198) / ²Abd 
al-Håd¼ A­mad al-½as¼san. - Ti×wån : Al-Laµna li-
I­yå³ al-Turå± al-Islåm¼, 1982. - 2 v. ; 24 cm 
 1. Civilización almohade  
I. Titulo. 
ICMA 4-391 (v. 1) R. 18703  
ICMA 4-392 (v. 2) R. 18703 
 
064      Al-½åyik, S¼m©n 
Ibn Mardan¼¤ aw Al-muwa­­id©n / S¼m©n al-
½åyik. - [S.l. : : s.n.], 1993 (·©niya (Lubnån) : Al-
Ma×ba²a al-Bawlus¼ya). - 295 p. ; 24 cm 
 1. Civilización almohade  
 2. Al-Andalus - Almohades  
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I. Titulo. II. Titulo: Al-muwa­­id©n 
946.0"10" 
ICMA 4-34656 R. 33004 
 
065      Huici Miranda, Ambrosio 
Los almohades en Portugal / por Ambrósio Huici 
Miranda. - Lisboa : Academia Portuguesa da 
História, 1954. - P. [11]-51 ; 27 cm 
Separata de: Anais da Academia Portuguesa da 
História, 2º serie, v. 5 (1954) 
 1. Almohades - Historia  
 2. Portugal - Historia - Época musulmana - S. XII  
I. Titulo. 
94(469)"11" 
CREI ARR-840 R. 47781  
Ex-libris de Mariamo Arribas Palau   
Legado de Mariano Arribas Palau (2002)  
 
066      Huici Miranda, Ambrosio 
Las grandes batallas de la Reconquista durante 
las invasiones africanas / Ambrosio Huici 
Miranda. - Ed. facs. / estudio preliminar por Emilio 
Molina López y Vicente Carlos Navarro Oltra. - 
Granada : Editorial Universidad de Granada, 
2000. - CLI, 405 p., [16] p. de lám., [4] h. de lám., 
[1] h. map. pleg. : il. ; 23 cm. - (Archivum ; 82) 
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1956. - 
Bibliografía 
ISBN 84-338-2659-X     
 1. España - Historia militar - S.VIII-XVI  
 2. Almorávides - Historia  
 3. Almohades - Historia  
 4. Benimerines - Historia  
I. Molina López, Emilio II. Navarro Oltra, Vicente 
Carlos III. Titulo. IV. Serie: Archivum (Universidad 
de Granada) ; 82 
355.48(460)"10/13" 
ICMA 4-39765 R. 38904 
 
067      Huici Miranda, Ambrosio 
Las grandes batallas de la Reconquista durante 
las invasiones africanas : almorávides, 
almohades y benimerines / Ambrosio Huici 
Miranda. - Madrid : Instituto de Estudios 
Africanos, 1956. - 392 p. ; 24 cm 
 1. España - Historia militar - S.VIII-XVI  
 2. Almorávides - Historia  
 3. Almohades - Historia  
 4. Benimerines - Historia  
I. Titulo. 
355.48(460)"10/13" 
ICMA 4-13114 R. 1719 
 
068      Huici Miranda, Ambrosio 
Historia política del imperio almohade / Ambrosio 
Huici Miranda ; estudio preliminar por Emilio 
Molina López y Vicente Carlos Navarro Oltra. - 
Ed. facs. - Granada : Editorial Universidad de 
Granada, 2000. - 2 v. : il. ; 23 cm. - (Archivum ; 
83) 
Reprod. facs. de la ed. de: Tetuán : Editora 
Marroquí, 1956-1957. - Bibliografía. Índices 
ISBN 84-338-2660-3 (o.c.) 
 1. Almohades - Historia  
I. Molina López, Emilio II. Navarro Oltra, Vicente 
Carlos III. Titulo. IV. Serie: Archivum (Universidad 
de Granada) ; 83 
946.0(=411.21)"11/12" 
ICMA AND HIS 12(1) R. 40018  
ICMA AND HIS 12(2) R. 40018 
 
069      Huici Miranda, Ambrosio 
Historia política del imperio almohade / por 
Ambrosio Huici Miranda. - Tetuán : Editora 
marroquí, 1956. - 390 p., [21] h., [36] p. de fot., 
mapas ; 25 cm 
v. 1. - Precede al tit.: Instituto General Franco de 
Estudios e Investigación Hispano-Árabe 
 1. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
946.0(=411.21)"11/12" 
CREI VAL-515 R. 51772  
Legado Fernando Valderrama (2004)  
 
070      Huici Miranda, Ambrosio 
Historia política del imperio almohade / por 
Ambrosio Huici Miranda. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1956-1957. - 2 v. : il. ; 25 cm 
Precede al tít.: Instituto General Franco de 
Estudios e Investigación Hispano-Árabe. - 
Bibliografía. Índices 
 1. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
946.0(=411.21)"11/12" 
CREI ARR-65 R. 44836  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)   
CREI ARR-66 (v. 2) R. 44836  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)   
ICMA 4-12009 (v. 1) R. 2265  
ICMA 4-12010 (v. 2) R. 2265 
 
071      Huici Miranda, Ambrosio 
La participación de los grandes jeques en el 
gobierno del imperio Almohade / Ambrosio Huici 
Miranda. - Tetuán : Cremades, 1958. - P. [240]-
275 ; 24 cm 
Separata de: Tamuda, año VI (semestre) 
 1. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
ICMA 4-12238 R. 3844 
 
072      Huici Miranda, Ambrosio 
El reinado del califa almohade al-Ra¤¼d, hijo de al-
Ma³m©n / Ambrosio Huici Miranda. - Paris : 
Librairie Larose, 1954. - P. 1-37 ;  
27 cm 
Separata de: Hespéris : archives berbères et 
Bulletin de l´Institut des Hautes Études 
Marocaines, année 1954, 1er-2e trimestres 
(1954) 
 1. Al-Andalus - Historia - S.XIII  
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 2. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
94(460=411.21)"12" 
CREI ARR-827 R. 47738  
Ex-libris de Mariano Arribas Palau   
Dedicatoria autógrafa del autor   
Legado de Mariano Arribas Palau (2002)   
ICMA 4-12242 R. 3848 
 
073      Al-­ulal al-maw¤¼ya. Español 
Al-­ulal al-maw¤iyya / traducción española de 
Ambrosio Huici Miranda [Recurso electrónico]. - 
Madrid : digitalización realizada por Hispaliber, 
2007. - 1 disco (CD-ROM) ; 12 cm 
Digitalización de la ed. de: Tetuán : Editora 
Marroquí, 1952. - Bibliografía. Índices 
 1. Almohades - Historia  
 2. Almorávides - Historia  
 3. Benimerines - Historia  
 4. Al-Andalus - Historia - S.XI-XIII – Fuentes 
 5. Magreb - Historia - S.XI-XIV - Fuentes  
 6. Obras digitalizadas  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Titulo. 
94(460(=411.21))"10/12" 
MULI 4Gcd-33 R. 61750 
 
074      Al-­ulal al-maw¤¼ya. Español 
Al-­ulal al-maw¤iyya : crónica árabe de las 
dinastías almorávide, almohade y benimerín / 
(traducción española) [de] Ambrosio Huici 
Miranda. - Tetuán : Editora Marroquí, imp. 1952. - 
240 p. ; 22 cm. - (Colección de crónicas árabes 
de la Reconquista ; t. 1) 
Bibliografía. Índices 
 1. Almohades - Historia  
 2. Almorávides - Historia  
 3. Benimerines - Historia  
 4. Al-Andalus - Historia - S.XI-XIII – Fuentes 
 5. Magreb - Historia - S.XI-XIV - Fuentes  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Titulo. III. Serie. 
94(460(=411.21))"10/12" 
CREI ARR-219 R. 46870  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)   
CREI ARR-116 R. 45150  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)   
ICMA AND HIS FUE 5(1) R. 358 
 
075      Ibn al-þa×¼b, Lisån al-D¼n 
Kitåb Al-­ulal al-maw¤¼ya f¼ ðikr al-aÞbår al-
marråku¤¼ya. - T©nis : [s.n., s.a.]. - 207 p. ;  
24 cm 
 1. Civilización almohade - Al-Andalus 2. Al-
Andalus - Almohades I. Titulo. 
ICMA 4-2559 R. 15542 
 
076      Ibn al-þa×¼b, Lisån al-D¼n 
Kitåb Al-­ulal al-maw¤¼ya f¼ ðikr al-aÞbår al-
marråku¤¼ya / tahq¼q S. Zakkår wa-²A. Zamåna. - 
Dår al-Bay¢å³ : Dår al-Ra¤¤åd, [s.a.]. - 207 p. ; 24 
cm 
 1. Civilización almohade - Al-Andalus  
 2. Al-Andalus - Almohades  
I. Zakkår, Suhayl II. Al-Zamåma, ²Abd al-Qådir III. 
Titulo. 
ICMA 4-18336 R. 9980 
 
077      Ibn al-Qa××ån, ½asan b. Mu­ammad 
Naæm al-µumån li-tart¼b må salafa min aÞbår al-
zamån / li-Ibn al-Qa××ån al-Marråku¤¼ ; daråsa-hu 
wa-qaddama la-hu wa-­aqqaqa-hu Ma­m©d ²Al¼ 
Makk¼. - ®ab²a µad¼da. - Bayr©t : Dår al-¹arb al-
Islåm¼, 1990. - 333 p. ; 25 cm 
 1. Marruecos - Historia  
 2. Civilización almohade  
I. Makki, Mahmud Alí II. Titulo. 
ICMA 4-11684 R. 26276 
 
078      Ibn ²Iðår¼ al-Marråku¤¼.  
[Al-bayån al-mu¸rib. 3] 
Al-bayån al-mu¸rib f¼ iÞtiØår aÞbår mul©k al-
Andalus wa-l-Ma¸rib. Al-qism al-±åli±, Tår¼Þ al-
muwa­­id¼n / li-Ibn ²Iðår¼ ; ²uniya bi-na¤ri-hi 
Ambur©s¼ Huw¼s¼ Mirånda, ma²a musåhamat 
Mu­ammad b. Tåw¼t wa-Mu­ammad Ibråh¼m al-
Kattån¼. - Ti×wån : Dår Kr¼måd¼s, 1960 ; Tetuán : 
Instituto Mulay al-Hassan, 1963. - 490, [3] p. ; 24 
cm 
Texto en árabe con introducción en español. - 
Port. adicional en español. - Tít. de la port. 
adicional: III parte de Al-bayån al-mu¸rib 
 1. Almohades - Historia - Fuentes  
 2. Al-Andalus - Historia - S.XII-XIII – Fuentes 
 3. Magreb - Historia - S.XII-XIII - Fuentes  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Ibn Tåw¼t, 
Mu­ammad III. Al-Kattån¼, Mu­ammad Ibråh¼m IV. 
Titulo. V. Titulo: III parte de Al-bayån al-mu¸rib. 
VI. Titulo: Tercera parte de Al-bayån al-mu¸rib 
94(61)"11/12"(093) 
94(460=411.21)"11/12"(093) 
CREI ARR-154 R. 46481  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)   
CREI ARR-155 R. 46482  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)  
 
079      Ibn ²Iðår¼ al-Marråku¤¼.  
[Al-bayån al-mu¸rib. 3. Español] 
Al-bayån al-mu¸rib. 3 / Ibn ²Iðår¼ al-Marråku¤¼ ; 
traducción española de Ambrosio Huici Miranda 
[Recurso electrónico]. - Madrid : digitalización 
realizada por Hispaliber, 2007. - 1 disco (CD-
ROM) ; 12 cm 
Digitalización de la ed. de: Tetuán : Editora 
Marroquí, 1953-1954 (2 v.). - Bibliografía. Índice 
 1. Almohades - Historia - Fuentes  
 2. Al-Andalus - Historia - S.XII-XIII – Fuentes 
 3. Magreb - Historia - S.XII-XIII - Fuentes  
 4. Obras digitalizadas  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Titulo. III. Titulo: La 
exposición sorprendente en el resumen de las 
noticias de los reyes del Andalus y del Magrib. IV. 
Titulo: Al-bayån al-mugrib f¼ ijtiØår ajbår mul©k al-
Andalus wa al-Magrib. V. Titulo: Los almohades 
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94(61)"11/12"(093) 
94(460=411.21)"11/12"(093) 
MULI 4Gcd-34 R. 61751 
 
080      Ibn ²Iðår¼ al-Marråku¤¼.  
[Al-bayån al-mu¸rib. 3. Español] 
Al-bayan al-mugrib : nuevos fragmentos 
almorávides y almohades / Ibn ²Iðår¼ al-Marråku¤¼ 
; traducidos y anotados por Ambrosio Huici 
Miranda. - Valencia : [s.n.], 1963 (Valencia : 
Gráficas Bautista). - 488 p., [1] h. ; 17 cm. - 
(Textos medievales ; 8) 
Bibliografía. Índice 
 1. Almohades - Historia - Fuentes  
 2. Al-Andalus - Historia - S.XI-XIII – Fuentes 
 3. Magreb - Historia - S.XI-XIII - Fuentes  
 4. Almorávides - Historia - Fuentes  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Titulo. 
94(61)"10/12"(093) 
94(460=411.21)"10/12"(093) 
CREI ARR-446 R. 48029  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)  
 
081      Ibn ²Iðår¼ al-Marråku¤¼.  
[Al-bayån al-mu¸rib. 3. Español] 
Al-bayån al-mugrib f¼ ijtiØår ajbår mul©k al-Andalus 
wa al-Magrib. Los almohades / por Ibn ²Iðår¼ al-
Marråku¤¼ ; (traducción española) [de] Ambrosio 
Huici Miranda. - Tetuán : Editora Marroquí, 1953-
1954. - 2 v. ; 22 cm. - (Colección de crónicas 
árabes de la Reconquista ; v. 2-3) 
En la anteport., además: La exposición 
sorprendente en el resumen de las noticias de los 
reyes del Andalus y del Magrib. - Precede al tít.: 
Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. - Bibliografía. Índice 
 1. Almohades - Historia - Fuentes  
 2. Al-Andalus - Historia - S.XII-XIII – Fuentes 
 3. Magreb - Historia - S.XII-XIII - Fuentes  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Titulo. III. Titulo: La 
exposición sorprendente en el resumen de las 
noticias de los reyes del Andalus y del Magrib IV. 
Serie. 
94(61)"11/12"(093) 
94(460=411.21)"11/12"(093) 
CREI ARR-220 (v. 1) R. 46872  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)   
CREI ARR-221 (v. 2) R. 46872  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)   
CREI VAL-440 R. 51617  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
CREI VAL-441 R. 51618  
Legado Fernando Valderrama (2004)   
ICMA AND HIS FUE 5(2) R. 358  
ICMA AND HIS FUE 5(3) R. 2668 
 
082      Ibn ²Iðår¼ al-Marråku¤¼.  
[Al-bayån al-mu¸rib. 4] 
Al-bayån al-mu¸rib. Al-µuz³ al-råbi² / ta³l¼f Ibn 
²Iðår¼ al-Marråku¤¼. - Ti×wån : Al-Ma×ba²a al-
½asan¼ya, 1956. - 491 p. ; 25 cm 
 1. Almohades - Historia - Fuentes  
 2. Al-Andalus - Historia - S.XII-XIII – Fuentes 
 3. Magreb - Historia - S.XII-XIII - Fuentes  
I. Titulo. 
94(61)"11/12"(093) 
94(460=411.21)"11/12"(093) 
CREI ARR-369 R. 47735  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)  
 
083      Ibn Sab²¼n, ²Abd al-½aqq b. Ibråh¼m.  
[Al-maså³il al-Øiqil¼ya. Español-Árabe] 
Las cuestiones sicilianas / Ibn Sab²¼n ; 
introducción, traducción y notas por Luisa María 
Arvide Cambra. - [Granada] : Grupo Editorial 
Universitario, D.L. 2009. - 243 p. ; 24 cm 
Bibliografía: p. 237-243. - Texto en árabe y 
español en p. contrapuestas 
ISBN 978-84-9915-085-7 
 1. Ibn Sab²¼n, ²Abd al-½aqq b. Ibråh¼m  
 2. Filosofía islámica - S.IX-XIII  
 3. Sufismo - S.XIII  
 4. Civilización almohade  
I. Arvide Cambra, Luisa María II. Titulo.  
III. Titulo: Al-maså³il al-Øiqil¼ya 
1:297"12" 
297.*4"12" 
930.85(61)"11/12" 
ICMA 4-33615 R. 68928 
 
084      Ibn ßå­ib al-ßalåt, ²Abd al-Malik b. 
Mu­ammad 
Al-mann bi-l-imåma / Ibn ßå­ib al-ßalåt ; estudio 
preliminar, traducción e índices por Ambrosio 
Huici Miranda. - Valencia : Anubar, 1969. - 251 p. 
; 21 cm. - (Textos medievales ; 24) 
 1. Almohades - Historia  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Titulo. 
ICMA 4-2903 R. 20334 
 
085      Ibn ßå­ib al-ßalåt, ²Abd al-Malik b. 
Mu­ammad 
Tår¼Þ al-mann bi-l-imåma ²alà l-musta¢a²afiyy¼n 
bi-an  µa²ala-hum Allåh a³imma wa-µa²ala-hum 
al-wåri±¼n / ta­q¼q ²Abd al-Håd¼ al-Tåz¼. - Bayr©t : 
Dår al-Andalus, <    ->1964. -   v. < -2> ; 24 cm 
 1. Almohades - Historia - Fuentes  
I. Al-Tåz¼, ²Abd al-Håd¼ II. Titulo. 
CREI ARR-156 R. 46495  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)   
ICMA 4-12824 R. 4630 
 
086      Ibn Simåk al-²Åmil¼ 
Al-­ulal al-maw¤iyya f¼ ðikr al-aÞbår al-
marråku¤¼ya / ta³l¼f Ibn Simåk al-²Åmil¼ Ab¼ l-Qåsim 
Mu­ammad b. Ab¼ al-²Alå³ Mu­ammad al-Måliq¼ 
al-¹arnå×¼ ; diråsa wa-ta­q¼q ²abd al-Qådir 
B©båya. - ®. 1. - Bayr©t : Dår al-Kutub al-²Ilm¼ya, 
2010. - 319 p. ;  
25 cm 
Bibliografía: p. 297-315 
ISBN 978-2-7451-6896-2 
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 1. Almohades - Historia  
 2. Almorávides - Historia  
 3. Benimerines - Historia  
 4. Al-Andalus - Historia - S.XI-XIII – Fuentes 
 5. Magreb - Historia - S.XI-XIV - Fuentes I. 
B©båya, ²Abd al-Qådir II. Titulo. 
94(460(=411.21))"10/12" 
ICMA 4-32186 R. 70698 
 
087      Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, 
Mahd¼ 
Le livre de Mohammed Ibn Toumert, mahdi des 
Almohades / texte arabe, acompagné de notices 
biographiques et d'une introduction par I. 
Goldziher. - Alger : Imprimerie orientale Pierre 
Fontana, 1903. - 106, 416 p. ; 23 cm 
 1. Civilización almohade  
 2. Islam - Doctrinas  
I. Titulo. 
ICMA 4-6124 R. 1767 
 
088      Ibn Wåfid, ²Abd al-Ra­mån b. Mu­ammad 
El libro de la almohada. - Toledo, 1980 
 1. Medicina  
I. Titulo. 
ICMA 4-9151 R. 11057 
 
089      Ibn Wåfid, ²Abd al-Ra­mån b. 
Mu­ammad.  
[Al-wisåd f¼ l-×ibb. Español-Árabe] 
Kitåb Al-wisåd f¼ l-×ibb = Libro de la almohada, 
sobre medicina / Ibn Wåfid ; edición, traducción y 
estudio, Camilo Álvarez de Morales y Ruiz Matas. 
- [Toledo] : Diputación provincial de Toledo, 2006. 
- 368, 329 p. ; 24 cm 
Bibliografía. Índices 
ISBN 84-96211-25-8     
 1. Medicina árabe - Obras anteriores a 1800 
 2. Medicina - Al-Andalus  
I. Álvarez de Morales, Camilo II. Titulo. III. Titulo: 
Al-wisåd f¼ l-×ibb. IV. Titulo: Libro de la almohada, 
sobre medicina 
61(460=411.21)"07/14" 
ICMA 4-53255 R. 58746 
 
090      Itinerario  cultural de almorávides y 
almohades / asesor, Jerónimo Páez López. - 
Granada : El Legado Andalusí, [200?]. - 79 p. : il. 
col. ; 28 cm 
 1. Almorávides - Historia  
 2. Almohades - Historia  
I. Páez López, Jerónimo II. Titulo. 
94(64+460=411.21)"10/12" 
ICMA 4-52564 R. 57050 
 
091      Itinerario  cultural de almorávides y 
almohades : Magreb y Península Ibérica / [asesor 
cultural, Jerónimo Páez López]. - 1ª ed. - [S.l.] : 
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1999. 
- 515 p. ; 25 cm 
Precede al tít.: Fundación El legado andalusí. - 
Bibliografía: p. 494-504. - Índices. - Incluye (p. 
490-492) glosario 
ISBN 84-930615-0-6     
 1. Civilización almohade  
 2. Civilización almorávide  
 3. Civilización almorávide - Al-Andalus  
 4. Civilización almohade - Al-Andalus  
I. Páez López, Jerónimo II. Titulo. 
930.85(460=411.21)"10/12" 
930.85(61)"10/12" 
ICMA 4-16885 R. 37892 
 
092      Karmi Blomme, Mina 
La chute de l'empire almohade : analyse 
doctrinale, politique et economique / thèse de 
nouveau doctorat sous la direction de Jean 
Devisse et Françoise Michau ; présentée par 
Mina Karmi Blomme. - Lille (Francia) : Atelier 
national de reproduction des thèses, 2004. - 464 
p. ; 24 cm. - (Thèse à la carte) 
Precede al tít.: Université de Paris I, Panthéon 
Sorbonne. - Reprod. de la tesis original. - 
Bibliografía: p. 446-464. - "Année 1998" 
ISBN 2-284-03052-1 
 1. Almohades - Historia  
I. Devisse, Jean II. Michaud, Françoise  
III. Titulo. IV. Serie. 
94(61+460)"11/12" 
ICMA 4-46548 R. 47225 
 
093      Al-Kattån¼, N©r al-Hudà 
Al-adab al-Ø©f¼ f¼ l-Ma¸rib wa-l-Andalus f¼ ²ahd al-
Muwa­­id¼n / ta³l¼f N©r al-Hudà al-Kattån¼. - ®. 1. - 
Bayr©t : Dår al-Kutub al-²Ilm¼ya, 2008. - 344 p. ; 
25 cm 
Índices. - "1429 h."--Contraport. 
ISBN 978-2-7451-5856-7 
 1. Sufismo en la literatura  
 2. Sufismo - Magreb - S.XII  
 3. Sufismo - Al-Andalus - S.XII  
 4. Civilización almohade  
I. Titulo. 
297.4:297 
297.4(61)"11" 
297.4(460=411.21)"11" 
ICMA 4-33352 R. 69075 
 
094      Kitåb  Al-­ulal al-maw¤¼ya f¼ ðikr al-aÞbår 
al-marråku¤¼ya / ­aqqaqa-hu Suhayl Ðakkår, ²Abd 
al-Qådir al-Zamåmå. - Al-Dår al-Bay¢å³ : Dår al-
Ra¤¤åd al-½ad¼±a, 1979. - 207 p. ; 24 cm 
 1. Marruecos - Historia  
 2. Al-Andalus - Historia  
 3. Civilización almohade  
 4. Civilización almorávide  
I. Zakkår, Suhayl II. Al-Zamåma, ²Abd al-Qådir III. 
Titulo. 
ICMA 4-23154 R. 24668 
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095      Kitåb  Al-×ab¼Þ f¼ l-Ma¸rib wa-l-Andalus f¼ 
²aØr al-muwa­­id¼n / li-mu³allif maµh©l ; [ta­q¼q] 
Ambr©ziy© Uw¼±¼ M¼råndå. - Madr¼d : Ma²had al-
Diråsåt al-Islåm¼ya, 1961-1962. - P. [15]-256 ; 25 
cm 
Separata de: Revista del Instituto de Estudios 
Islámicos en Madrid, vol. IX-X (1961-1962) 
 1. Cocina andalusí - Recetas  
 2. Cocina magrebí - Recetas  
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Titulo.  
III. Titulo: Un libro anónimo de la cocina hispano-
magribí de la época almohade 
641.59(460=411.21+61)"12" 
CREI ARR-301 R. 47099  
Donativo de Mariano Arribas Palau (2002)  
 
096      Le Tourneau, Roger 
The Almohad movement in North Africa in the 
XIIth & XIIIth c. - Princeton : University Press, 
1969 
 1. Civilización almohade  
I. Titulo. 
ICMA 4-7306 R. 5282 
 
097      Le Tourneau, Roger 
Du mouvement almohade à la dynastie 
mu´minide : la révolte des frères d´Ibn Tumart de 
1153 à 1156 / Roger Le Tourneau. - Alger : 
Imprimerie officielle, 1958. - P.[111]-116 ; 27 cm 
Separata de: Mélanges d´Histoire et 
d´Archeologie de l´occident musulman, t. 2 (1958) 
 1. Almohades - Historia - Magreb  
I. Titulo. 
94(=411.21)(61)"11/12" 
CREI ARR-680 R. 46329 
 
098      Lévi-Provençal, É. 
Un recueil de lettres officielles almohades : étude 
diplomatique, analyse et commentaire historique / 
É. Lévi-Provençal. - Paris : Librairie Larose, 
1942.]. - 78 p. ; 27 cm 
En contracub.: "Extrait d'Hespéris, 1941" 
 1. Almohades - Historia - Fuentes  
I. Titulo. 
94(61)"11/12"(093) 
ICMA 4-11929 R. 1573 
 
099      Al-Ma¸råw¼, Mu­ammad 
Al-muwa­­id©n wa-azamåt al-muµtama² / 
Mu­ammad al-Ma¸råw¼. - ®. 1. - [Al-Ribå×] : ·uð©r 
li-l-Na¤r, 2006. - 200 p., [1] h. ; 24 cm 
Bibliografía: p. 195-200 
ISBN 9954-0-5604-5 
 1. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
94(61+460)"11/12" 
ICMA 4-56539 R. 63341 
 
0100     Al-Man©n¼, Mu­ammad 
Al-²ul©m wa-l-adåb wa-l-fun©n ²alà ²ahd al-
muwa­­id¼n / Mu­ammad Al-Man©n¼. - [D.m. : 
d.n., d.t.]. - 331 p. ; 23 cm 
 1. Civilización almohade  
 2. Adab  
I. Titulo. 
930.85(61)"11/12" 
CREI VAL-744 R. 53001  
Legado de Fernando Valderrama (2004)  
 
0101     Al-Man©n¼, Mu­ammad 
Al-²ul©m wa-l-adåb wa-l-fun©n ²alà ²ahd al-
muwa­­id¼n. - Al-Ribå×, 1977 
 1. Civilización almohade  
 2. Adab  
I. Titulo. 
ICMA 4-18335 R. 9979 
 
0102     Martínez Antuña, Melchor 
Campañas de los almohades en España. I. - El 
Escorial, 1935 
Separata de: Religión y Cultura 
 1. Al-Andalus - Almohades I. Titulo. 
ICMA 4-20186 R. 15373 
 
0103     Martínez Lorca, Andrés 
La reforma almohade, del impulso religioso a la 
política ilustrada / Andrés Martínez Lorca. - 
Madrid : UNED, 2004. - p. 399-413 ; 24 cm 
Separata de: Espacio, tiempo, forma. Revista de 
la Facultad de Geografía e Historia, serie III, Hª 
Medieval, t. 17 (2004) 
 1. Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, Mahd¼  
 2. Civilización almohade  
I. Titulo. 
929Ibn T©mart, Mu­ammad b. ²Abd Allåh, Mahd¼ 
ICMA 4-54938 R. 61440 
 
0104     Millet, René 
Les almohades. - [S.l.] : Brill, 1923 
 1. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
ICMA 4-7500 R. 7040 
 
0105     Mu­ammad ·åd al-Rabb, ²Abd al-Qådir 
²U±mån 
Al-muwa­­id©n bi-Ifr¼qiya ilà sana 627 h. / i²dåd, 
²Abd al-Qådir ²U±mån Mu­ammad ·åd al-Rabb. - 
Al-Ribå× : ·åmi²at Mu­ammad al-þåmis, Kull¼yat 
al-Ådåb wa-l-²Ul©m al-insån¼ya, [1992]. - [4], 350 
h. : il. ; 29 cm 
Texto mecanografiado. - Bibliografía: h. 265-268. 
- Índices 
 1. Almohades - Historia  
I. Titulo. 
964".../11" 
ICMA 4-22296 R. 35935 
 
 
0106     Mu­ammad Sa²¼d, Kolstan 
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Los almorávides, los almohades y los Ban© 
A­mar en la obra histórica de los Ab© l-Qåsim al-
Zayyån¼ al-Turµumån : Al-mu²rib ²an duwal al-
Ma¤riq wa-l-Ma¸rib : edición crítica, traducción y 
estudio / Kolstan Mu­ammad Sa²¼d [Microforma]. 
- Granada : Servicio de Publicaciones de la 
Universidad, 1985. - 7 microfichas (351 p.) ; x cm 
Tesis de la Universidad de Granada, 1985 
 1. Al-Zayyån¼, Ab© l-Qåsim  
 2. Ban© A­mar  
 3. Civilización almorávide  
 4. Civilización almohade  
I. Titulo. 
MICI MF-45 R. 19553 
 
0107    Al- muråbi×©n  wa-l-muwa­­id©n : al-
masålik al-±aqåf¼ya / [asesor, Jerónimo Páez 
López]. - Granada : El Legado Andalusí, [200?]. - 
79 p. : il. col. ; 28 cm 
Datos tomados de la cub. 
 1. Almorávides - Historia  
 2. Almohades - Historia  
I. Páez López, Jerónimo II. Titulo. 
94(64+460=411.21)"10/12" 
ICMA 4-52563 R. 57052 
 
0108     Museu de Mallorca 
El tresor d´època almohade / Museu de Mallorca. 
- Palma de Mallorca : Govern Balear, Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports, 1991. - 35 p. : il. ; 
25 cm 
Nombre del autor tomado de los preliminares 
 1. Mallorca - Restos arqueológicos árabes  
I. Titulo. 
904(460.32):7.033.3 
ICMA 4-44955 R. 45040 
 
0109     Al-Naµµår, ²Abd al-Maµ¼d 
Al-Mahd¼ Ibn T©mart Ab© ²Abd Allåh Mu­ammad 
b. ²Abd Allåh al-Ma¸rib¼ al-S©s¼ : ­ayåtu-hu wa-
årå³u-hu wa-±awratu-hu l-fikr¼ya wa-l-iµtimå²¼ya 
wa-a±aru-hu bi-l-Ma¸rib. - Bayr©t : Dår al-¹arb al-
Islåm¼, 1983. - 604 p. ; 23 cm 
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